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ゎㄝ⌮⛉⦅࡛ࡣ㸪ෆᐜࡢྲྀᢅ࠸࡟ᙜࡓࡗ࡚㓄៖ࡍ
࡭ࡁ஦㡯࡛ࠕ⏕࿨ࡢᑛ㔜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕≀ࡢࡘࡃ
ࡾ࡜ാࡁࡢ⢭ጁࡉࡸ⏕࿨ࡣ⏕࿨࠿ࡽࡋ࠿⏕ࡳฟࡉ
ࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚⌮ゎ
ࡉࡏ㸪⏕࿨ࢆᑛ㔜ࡍࡿែᗘࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࠖࠋ ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬㸪࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪⏕≀࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛⏕࿨ࢆᑛ㔜ࡍࡿែᗘࡢ⫱ᡂࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⌮⛉ᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿ⏕࿨ᴫᛕࢆࠕ⛉Ꮫⓗ▱㆑࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⏕࿨ࡢ
ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᒣ㇂ࡽࡀᣲ
ࡆࡓ⏕࿨ほࢆᵓᡂࡍࡿࡢୗ఩ᴫᛕࡢ࠺ࡕ㸪ᐈほ
ⓗ▱㆑㸪᥎ 㸪౯್㸪࿨ࢆ୺せ࡞ᵓᡂせ⣲࡜ࡋࡓࠋ
⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲ
ձ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚
ᑠᯘࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡣᏛ⩦
ࡢ༊ู࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜
ࡣᑐ↷ⓗ࡟⏕ᚐࡀࡓࡔ⪺࠸࡚࠸ࡿࡔࡅࡢ≧ែࡢᏛ
⩦ࢆࠕཷືⓗᏛ⩦ ࡜ࠖ࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡣ㸪ᚑ᮶㸪୍⯡ⓗ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ୍ᩧᤵᴗ࡜࠸࠺ᙧࡢཷືⓗᏛ⩦࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ࡢ୺య࡛࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡀ㸪᭩ࡃ㸪ヰࡍ㸪
Ⓨ⾲ࡍࡿ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪⬟ືⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ղᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᑟධ
ᖹᡂᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢㅎၥࠕึ➼
୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢᩍ⫱࡟ࡣ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ᚲ
せ࡜࡞ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆッ࠼࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠕㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ゎỴ࡟ྥࡅ࡚୺య
ⓗ࣭༠ാⓗ࡟ᏛࡪᏛ⩦ࠖࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡋ㸪౛࡜ࡋ࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋᖹᡂᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢሗ࿌ࠕᩍ
⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍࡟࠾ࡅࡿㄽⅬᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࡛ࡣ㸪ḟᮇᨵゞࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ┠ᣦࡍ⫱ᡂࡍ࡭
ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ᚲせ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࢆᥖࡆ㸪ࡑࡢ
ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᚋ㸪
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽᤵᴗࢆᨵၿࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᩍᖌ࡟ࡣồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡑ
ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ࠕච␿ࠖࡢᤵᴗࡢィ⏬࡜ᐇ㊶
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᒣᙧ┴ෆ㸿㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪⏕
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


≀ᇶ♏ࡢࠕච␿ࠖࡢᤵᴗ㸰ࢡࣛࢫࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࣄࢺࡀᣢࡘච␿ࡢࡋࡃࡳࢆᏛ⩦ᐈ
ほⓗ▱㆑ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪㢼㑧࡜࠸࠺᪥ᖖࡢ⏕ά࡛ච
␿ࡀാࡃሙ㠃ࢆ᝿㉳᥎ ࡉࡏ㸪ච␿ࡢ⢭ጁࡉࢆ
ᐇឤࡉࡏࡿࡇ࡜౯್㸪࿨࡛㸪⏕ᚐࡢ⏕࿨ᴫᛕࡢ
⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡞ᤵᴗࡢ
ᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸰ᐇ㊶ࡋࡓࠕච␿ࠖࡢᤵᴗࡢᴫせ㸱᫬㛫
㻌 㡯┠㻌 ά 㻌ື ᫬㛫㻌
䪳᫬
㛫
┠㻌
ᑟධ㻌 㢼㑧䜢ᘬ䛟䛸䛹䛾䜘䛖䛺⑕≧䛜ฟ䜛䛛ᛮ䛔ฟ䛥
䛫䜛䚹㻌
㻝㻜ศ㻌
≀⌮ⓗ䞉㻌
໬Ꮫⓗ㜵ᚚ㻌
≀⌮ⓗ䞉໬Ꮫⓗ㜵ᚚ䛻㛵䛧䠈ㅮ⩏䞉ᩍ⛉᭩䛛䜙
⌮ゎ䛧䠈⏕ᚐ⮬㌟䛾ゝⴥ䛷䜎䛸䜑䜛䚹㻌
㻝㻜ศ㻌
㣗స⏝䛸㻌
⅖⑕㻌
㣗స⏝䜢ᣢ䛴ᩘ✀㢮䛾ⓑ⾑⌫䛻㛵䛧䛶⌮ゎ
䛧䠈⏕ᚐ⮬㌟䛾ゝⴥ䛷䜎䛸䜑䜛䚹㻌
㻞㻜ศ㻌
ឤᰁ䛧䛯㻌
⣽⬊䛾㝖ཤ㻌
ឤᰁ䛧䛯⣽⬊䛜㝖ཤ䛥䜜䜛䛧䛟䜏䜢⌮ゎ䛧䠈⏕
ᚐ⮬㌟䛾ゝⴥ䛷䜎䛸䜑䜛䚹㻌
㻝㻜ศ㻌
䜎䛸䜑㻌 ⮬↛ච␿䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䜛䚹㻌 㻡ศ㻌
䪴᫬
㛫
┠㻌
ᑟධ㻌 㢼㑧䜢἞䛩䛻䛿䛹䛖䛩䜛䛛ᛮ䛔ฟ䛥䛫䜛䚹㻌 㻝㻜ศ㻌
䝸䞁䝟⌫䛻
䜘䜛ᢠཎ䛾
ㄆ㆑㻌
䝸䞁䝟⌫䛜⮬ᕫ䞉㠀⮬ᕫ䛾ㄆ㆑䜢⾜䛖䛣䛸䜢⌮ゎ
䛧䠈䛭䜜䛮䜜䛾⏝ㄒ䜢⏕ᚐ⮬㌟䛾ゝⴥ䛷䜎䛸
䜑䜛䚹㻌
㻝㻜ศ㻌
⋓ᚓච␿㻌 ⋓ᚓච␿䛻㛵䜟䜛䝸䞁䝟⌫䛻㛵䛧䛶⌮ゎ䛧䠈ᢠ
ཎᥦ♧䛻䛴䛔䛶⏕ᚐ⮬㌟䛾ゝⴥ䛷䜎䛸䜑䜛䚹㻌
㻝㻜ศ㻌
⣽⬊ᛶච␿㻌 ⣽⬊ᛶච␿䛻㛵䜟䜛䝸䞁䝟⌫䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛧䠈
䛭䜜䛮䜜䛾⏝ㄒ䛻䛴䛔䛶⏕ᚐ⮬㌟䛾ゝⴥ䛷䜎
䛸䜑䜛䚹㻌
㻝㻡ศ㻌
䜎䛸䜑㻌 ⣽⬊ᛶච␿䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䜛䚹㻌 㻝㻜ศ㻌
䪵᫬
㛫
┠㻌
ᑟධ㻌 ⮬↛ච␿ཬ䜃⣽⬊ᛶච␿䛻䛴䛔䛶᣺䜚㏉䜛䚹㻌 㻝㻜ศ㻌
యᾮᛶච␿㻌 యᾮᛶච␿䛻㛵䜟䜛䝸䞁䝟⌫䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛧䠈
䛭䜜䛮䜜䛾⏝ㄒ䛻䛴䛔䛶⏕ᚐ⮬㌟䛾ゝⴥ䛷䜎
䛸䜑䜛䚹㻌
㻝㻡ศ㻌
ච␿グ᠈㻌 ⋓ᚓච␿䛻㛵䜟䜛䝸䞁䝟⌫䛜グ᠈䛥䜜䜛䛣䛸䜢
⌮ゎ䛧䠈䛭䜜䛮䜜䛾⏝ㄒ䛻䛴䛔䛶⏕ᚐ⮬㌟䛾
ゝⴥ䛷䜎䛸䜑䜛䚹㻌
㻝㻡ศ㻌
䜎䛸䜑㻌 ච␿䛻䛴䛔䛶Ꮫ⩦䛧䛯䛣䛸䜢䜎䛸䜑䜛䚹㻌 㻝㻡ศ㻌

ࡲࡓ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛ࡣ㸪⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁࡍࡓࡵ
ࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚㸪⏕ᚐ࡟࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ㸪ࡑ
ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟⏕ᚐ⮬㌟ࡀᏛ⩦ࡋࡓෆᐜࡸᑓ㛛
⏝ㄒࡢㄝ᫂㸪㉁ၥ➼ࢆグ㏙ࡉࡏࡓࠋᤵᴗᚋ㸪ࡇࡢ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢෆᐜࢆศᯒࡋࡓࠋ
ᤵᴗᐇ㊶ࡢ⤖ᯝ
 ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ㸰ࡘࡢࢡࣛࢫ࡛㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ
グ㏙ࡢෆᐜ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ձᐈほⓗ▱㆑ࢆࡲ࡜ࡵࡿグ㏙ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ᐈほⓗ▱㆑ࢆࡲ࡜ࡵࡿグ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕ᚐ⮬
ࡽࡢゝⴥ࡛᭩ࡃ㸪ᩍ⛉᭩ࡢグ㏙ࢆ෗ࡍ㸪඲ࡃ᭩ࡅ
࡞࠸࡜࠸࠺㸱ẁ㝵࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ୍㒊ࡢ⏕ᚐࡣᏛ⩦
ࡋࡓෆᐜ࠿ࡽᩥ❶ࢆ෌ᵓᡂࡋグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋከࡃࡢ⏕ᚐࡀᩍ⛉᭩࠿ࡽヱᙜࡍࡿᩥ❶
ࢆ᥈ࡋฟࡋ㸪ࡑࡢࡲࡲ᭩ࡁ෗ࡋ࡚࠸ࡓࠋෆᐜࡀ㞴
ࡋ࠸⟠ᡤ࡛ࡣグ㏙ෆᐜࡀ༢ㄒࡢࡳࡢࡶࡢࡸ✵ⓑࡢ
ࡶࡢࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ղ⮬⏤グ㏙ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪D
Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿឤ᝿㸪EᏛ⩦ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㸪
FᏛ⩦ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓⓎᒎⓗ࡞㉁ၥ㸪Gࡑࡢ௚ࡢ
㸲✀㢮࡟ศ㢮ࡋࡓࠋᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓෆᐜ࡟㛵ࡍ
ࡿ㉁ၥࡣ㸪EᏛ⩦ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟ศ㢮ࡋ㸪ᤵ
ᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸࡞࠸Ⓨᒎⓗ࡞ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ
ࡣ㸪FᏛ⩦ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓⓎᒎⓗ࡞㉁ၥ࡟ศ㢮ࡋ
ࡓࠋྛ㡯┠ࡢ௳ᩘࡣᅗ㸯࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


ᅗ㸯⏕ᚐࡢ⮬⏤グ㏙ࡢศ㢮࡜ྛ᫬㛫࡛ࡢ௳ᩘ

 ᇶ♏ⓗ࡞ෆᐜࢆ୰ᚰ࡟࠶ࡲࡾ」㞧࡛࡞࠸ච␿ࡢ
ࡋࡃࡳࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ㸯᫬㛫┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ෆ
ᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓⓎᒎⓗ࡞㉁ၥࡀ⮬⏤グ㏙࡟ከࡃࡳࡽ
ࢀࡓࠋ㏫࡟ẚ㍑ⓗ」㞧࡞ච␿ࡢࡋࡃࡳࢆྲྀࡾᢅࡗ
ࡓ㸰㸪㸱᫬㛫┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ⓨᒎⓗ࡞㉁ၥࡣ࡯࡜
ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ࠿ࢃࡾ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࢆ
෌☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡞㉁ၥࡀቑຍࡋࡓࠋ⏕ᚐࡀグ㏙ࡋ
ࡓࢥ࣓ࣥࢺࡢ୺࡞ࡶࡢࡣ⾲㸱ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸱⏕ᚐࡀグ㏙ࡋࡓ⏕ᚐࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢ୺࡞ࡶࡢ
㼍㻕㻌Ꮫ⩦ෆᐜ䛻ᑐ䛩䜛ឤ᝿㻌
䞉ឤᰁ䛧䛯⣽⬊䛿┤䛩䛸䛛䛷䛿䛺䛟䠈⮬Ṛ䛥䛫䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢⪺䛔䛶⣽⬊䛾ୡ
⏺䜒኱ኚ䛺䜣䛰䛺䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯䚹㻌
䞉㢼㑧䜢ᘬ䛔䛯䛸䛝䛻ᕷ㈍䛾㢼㑧⸆䜢㣧䜐䛸䠈⇕䜔㢌③䛺䛹䛾⑕≧䛿἞䜎䜛
䛜䠈ᐇ㝿䛻㢼㑧䛜἞䛳䛶䛔䛺䛔䛸⪺䛔䛯䛣䛸䛜䛒䜚䠈␲ၥ䛻ᛮ䛳䛶䛔䛯䛜䠈
ാ䛝䜢▱䛳䛶䛺䛬㢼㑧䛜἞䛳䛶䛔䛺䛔䛾䛛⣡ᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
䞉⚾䜒௒䜹䝊䜢ᘬ䛔䛶䛔䜛᭱୰䛺䛾䛷䠈⮬ศ䛾య䛾୰䛷䛹䜣䛺䛣䛸䛜㉳䛣䛳䛶
䛔䜛䛾䛛䛜ศ䛛䛳䛶䛔䜛䛾䛛䛜䜟䛛䛳䛶㠃ⓑ䛛䛳䛯䛷䛩䚹㻌
䞉యෆ䛻ṇ☜䛷つ๎ⓗ䛺௙⤌䜏䛜ഛ䜟䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛻㦫䛝䜎䛧䛯䚹㻌
㼎㻕㻌Ꮫ⩦ෆᐜ䛻㛵䛩䜛㉁ၥ㻌
䞉䝦䝹䝟䞊䠰⣽⬊䛸䜻䝷䞊䠰⣽⬊䛿ാ䛝௨እ䛻ఱ䛜㐪䛖䛾䛛䠛㻌
䞉୍ᗘᢠཎ䜢ྲྀ䜚㎸䜣䛰䠞⣽⬊䛿Ṛ䛼䛾䛛䠛୍㒊ṧ䜛䛸䛔䛖䛾䛿ᢠཎ䜢ྲྀ䜚
㎸䜣䛰≧ែ䛰䛸ᛮ䛖䛾䛰䛜䠈ᢠཎ䛿⏕䛝䛶䛔䜛䠛Ṛ䜣䛷䛔䜛䠛㻌
㼏㻕㻌Ꮫ⩦ෆᐜ䜢㋃䜎䛘䛯Ⓨᒎⓗ䛺㉁ၥ
䞉⮬Ṛ཯ᛂ䛜཯ᛂ䛧䛺䛛䛳䛯䜙䛹䛖䛩䜛䛾䛛䚹㻌
䞉グ᠈⣽⬊䛸䛧䛶ṧ䜛⣽⬊䛿䛹䛾䜘䛖䛻㑅䜀䜜䜛䛾䛛䠈䛹䛖䛧䛶඲䛶䛷䛺䛔䛾
䛛䠈ᑑ࿨䛿䛹䜜䛟䜙䛔䛒䜛䛾䛛䛜ศ䛛䜙䛺䛔䚹㻌

୍㒊ࡢ⏕ᚐࡣ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜ࠿ࡽࡉࡽ࡟Ⓨᒎⓗ
࡞ෆᐜࢆ᥎ ࡋࡓࡾ㸪Ⓨᒎⓗ࡞ෆᐜ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ
࡚㉁ၥࡋࡓࡾ㸪⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᵝᏊࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
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㸲 ⪃ᐹ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙ࡢศᯒ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙࡟ぢࡽࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺ
ࡢ௳ᩘࡢᕪࡣ㸪ᤵᴗ࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓෆᐜࡢ㞴ࡋࡉࡸ
㔞㸪ఏ㐩ᆺࡢᤵᴗ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᚎࠎ࡟㸪ࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ
ࠕ㐍ᗘࡀ㏿ࡍࡂࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓឤ᝿ࡀቑ࠼࡚࠸ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡢ㞴ࡋࡉ࡜㔞ࡀ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᤵᴗࢆᵓ᝿ࡍࡿẁ㝵࡛ồࡵ࡚࠸ࡓᏛ⩦ࡣ㸪⾲㸱
㸫D࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㸪Ꮫ⩦ࡋࡓ▱㆑ࢆࡶ࡜࡟
Ⓨᒎⓗ࡟Ꮫ⩦ࡋ࡚ᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪Ⓨᒎⓗ࡞␲ၥ
ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⩦
┠ᶆ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุู࡛
ࡁࡓࢥ࣓ࣥࢺࡣ඲యࡢᩘࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ࡶ‶ࡓ࡞࠿
ࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟
ࡣ㸪⏕ᚐࡢ᪤᭷▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪᪤
᭷▱㆑ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛᪂つࡢ▱㆑ࡢ⋓ᚓ࡜෌ᵓ
ᡂࢆಁࡍࡼ࠺࡞౛ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪⏕ᚐ⮬
㌟ࡀ༑ศ࡟⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤ࢆ㏣ồࡍࡿ᪉ἲ࡜ែ
ᗘࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᤵᴗᐇ㊶࡛ࡢ⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿศᯒ
௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ࠕᐈほⓗ▱㆑ 㸪ࠖࠕ᥎  㸪ࠖࠕ౯
್ 㸪ࠖࠕ࿨ࠖࡢ㸲ࡘࡢୗ఩ᴫᛕ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚⏕࿨
ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆィ⏬ࡋࡓࠋ⏕ᚐࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢ୰࡟ࡣ㸪
ච␿ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㢼㑧࡞࡝ࡢ
㌟㏆࡞஦㇟ࡸⓎᒎⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᥎ ࠖࢆࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ุู࡛ࡁࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ච␿ࡢ
ࡋࡃࡳ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢ⢭ጁࡉࢆ
ឤࡌྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࢥ࣓ࣥࢺࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓࠕᐈほⓗ▱㆑ࠖ࠿ࡽ
௚ࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᥎ ࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࠕ⏕࿨ࠖ
ࡸࠕ౯್ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ឤࡌࡓࡾ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕ᥎  ࢆࠖ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪
ᛮ⪃ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚㸪」ᩘࡢࠕᐈほⓗ▱㆑ࠖࢆ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࠕ⤒
㦂ⓗ▱㆑ࠖࡸࠕ▱ぬⓗ᝟ሗࠖ࡜࠸ࡗࡓୗ఩ᴫᛕࡶ
฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢどⅬ࠿ࡽࡢศᯒ
 ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡸឤࡌࡓࡇ
࡜ࢆ⮬⏤࡟࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グ㏙ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪⬟
ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ከࡃࡢ⏕
ᚐࡀᩍ⛉᭩ࢆཧ↷ࡋ࡚グ㏙ࡋࡓࡓࡵ࡟㸪⏕ᚐࡢ⪃
࠼ࡸឤࡌࡓࡇ࡜ࡀ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺୖ࡟⾲⌧ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙᪉ἲ
ࢆ㝈ᐃࡋࡓࡾไ⣙ࡋࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࡸ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡢ
⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺࡞ヰࡋྜ࠸࡞࡝ࡢᶵ఍ࢆタࡅࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
฿㐩Ⅼ
 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
㧗ᰯ⏕≀࡟࠾࠸࡚⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ࡟ࡣ㸪ᐈ
ほⓗ▱㆑㸪᥎ 㸪౯್㸪࿨ࡢ㸲ࡘࡢୗ఩ᴫᛕࢆ⫱
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋຍ࠼
࡚㸪⤒㦂ⓗ▱㆑࡜▱ぬⓗ᝟ሗࡢ㸰ࡘࡢୗ఩ᴫᛕࡢ
⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚㸪⮬⏤࡟⾲⌧ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆಁࡍᣦᑟࢆヨࡳࡓࡀ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿ
ࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
 ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿ
⏕ᚐࡢ๭ྜࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡾ㸪⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᤵᴗࡢホ౯ࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪⾲⌧ࡍࡿᶵ఍ࢆ
ቑࡸࡍࡇ࡜࡛Ꮫ⩦ෆᐜ࠿ࡽ᥎ ࡍࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡋ㸪
⏕࿨ᴫᛕࡢ⫱ᡂࢆᅗࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᑠᯘ᫛ᩥ㸧ࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛 㸪࠘⏘
ᴗ⬟⋡኱Ꮫฟ∧㒊
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⌮
⛉⦅⌮ᩘ⦅࠘ᐇᩍฟ∧㸪㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ࠗ ึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ
⛬ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㅎၥ㸧࠘ 
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\
RFKXN\RWRXVKLQKWP᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ᭶᪥
ᑠ⏣㝯἞㸧ࠗ⏕≀Ꮫ࡜⏕࿨ほ ᪂ゞ 㸪࠘ᇵ㢼㤋㸪

ᒣ㇂ὒᶞ࣭㕥ᮌㄔ㸧ࠕ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨
ほࡢᵓᡂᴫᛕ࡜ ᐃᑻᗘ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸪ࠖ
ࠗ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍◊✲⣖せ 㸪࠘9RO㸪1R㸪

ᒣ㇂ὒᶞ࣭㕥ᮌㄔ㸧ࠕ⏕࿨ほࡢ㝵ᒙᵓ㐀࡜ྛ
ᵓᡂᴫᛕࡢ┦㛵࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ⌮
⛉ᩍ⫱Ꮫ఍◊✲⣖せ 㸪࠘9RO㸪1R㸪
ᒣᓮᩗே㸧ࠕ⏕࿨ᴫᛕ 㸪ࠖṊᮧ㔜࿴㸪⛅ᒣᖿ㞝
┘ಟࠗ⌮⛉㔜せ⏝ㄒ  ࡢᇶ♏▱㆑ 㸪࠘᫂἞ᅗ
᭩ฟ∧㸪
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